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Diplomska naloga opisuje proces izdelave video posnetkov lekcij harmonike za objavo na 
spletnem video portalu. Namen video lekcij je poučevanje inštrumenta in promocija v 
turizmu. 
 
Razvoj svetovnega spleta je omogočil nove načine učenja na najrazličnejših področjih. Eno od 
teh je tudi učenje igranja inštrumenta. V veliki meri so k temu pripomogli spletni video 
portali, kamor lahko učitelji ali glasbeniki nalagajo svojo izvirno vsebino in znanje prenašajo 
na druge. Prednost takšnega učenja je za učitelje ta, da lahko brezplačno in relativno 
enostavno dosežejo zelo veliko skupino gledalcev, ti pa lahko do vsebine dostopajo prav tako 
brezplačno in se enostavno učijo doma.  
 
V prvem delu diplomske naloge je podan pregled video produkcije ter osnovna teorija za 
boljše razumevanje pojmov, ki se pri njej pojavljajo. Spoznamo, kaj produkcija je in katere so 
faze, ki vodijo do končnega izdelka. Vsaka od teh faz ima svoje značilne korake, ki so tudi 
opisani. Spoznamo možnosti učenja prek spleta in spletni video portal YouTube, za katerega 
je bil projekt snemanja lekcij harmonike tudi zasnovan. S primerjavo posnetkov različnih 
spletnih učiteljev ugotovimo, kaj so značilnosti dobrih posnetkov in tako spoznamo načela za 
uspešnost na portalu YouTube. V drugem delu se diploma osredotoči na snemanje video 
lekcij, kjer so na primerih iz našega projekta predstavljene vse faze produkcije in podani 
napotki za snemanje v domačem studiu ali v manjših produkcijah. 
 
Ključne besede: video, lekcije, promocija, produkcija, YouTube, snemanje, studio  
ABSTRACT 
This diploma thesis describes the process of creating accordion video lessons for uploading 
on a video sharing website. The purpose of the video is teaching how to play an instrument 
and promotion in tourism. 
 
The development of the World Wide Web has enabled new ways of learning in various areas. 
One of these areas is learning how to play an instrument. Contributing to this, in a great 
extent, are video sharing websites, where teachers and musicians can upload their original 
content and pass their knowledge on to others. For  teachers, the advantage of such teaching is 
the free and relatively easy way of reaching a large group of viewers, where they can also 
access the content for free and learn at home. 
 
The first part of the thesis presents the basic theory that familiarizes us with concepts and 
processes that are present in every video production. We learn what production is and what 
are the phases that lead to the final product. Each of these phases has its own unique steps that 
are also described. We learn about the possibilities of online learning and the video sharing 
website YouTube, for which the project of recording accordion lessons was designed. By 
comparing videos of different online teachers, we discover the characteristics of good videos 
and learn what the principles for success on YouTube are. In the second part, the thesis 
focuses on recording, where it presents all stages of production on examples from our project 
and offers guidance for recording in a home studio or in smaller productions. 
 





1 Uvod  
Video produkcija je proces izdelave video posnetka z zajemanjem gibajočih slik in kasnejšim 
kombiniranjem, rezanjem in editiranjem prizorov [1]. V svojem splošnem pomenu označuje 
proizvodnjo ali izdelavo, kjer surov material preoblikujemo v končni izdelek. Če to postavimo 
v multimedijski okvir, ugotovimo da je to pravzaprav tudi bistvo vsake multimedijske 
produkcije. Surov material predstavljajo avdio in video posnetki zajeti s kamerami in 
mikrofoni, končni izdelek pa izdelamo s posebnimi postopki v programih za montiranje in 
drugo programsko opremo, ki je odvisna od namena izdelka. Tovrstna produkcija je 
razdeljena na več korakov in v vsakem od njih je potrebno izvesti določene naloge, ki so za 
posamezen korak značilne. V diplomski nalogi se bom osredotočil predvsem na video 
produkcijo in vse elemente, ki jo sestavljajo. Ker pa je pomemben del ustvarjanja video 
posnetka zvok, bom nekaj pozornosti namenil tudi temu področju.  
 
Namen diplomske naloge je najprej predstaviti splošne teoretične pojme, ki so del vsake video 
produkcije, od velikih do malo manjših, kot je bila ta pri kateri sem sodeloval pri praktičnem 
usposabljanju. To je koristno znanje, ki nam pomaga bolje razumeti elemente s katerimi 
delamo, kar privede do bolje izdelanih idej in jasnejšega komuniciranja z ostalimi člani 
produkcijske ekipe. Kasneje v diplomi spoznamo spletno učenje in spletne video portale, ter 
ugotovimo, kaj so načela dobre prakse za uspeh na portalu YouTube. S primerjavo med 
kanali, ugotovimo, kaj so skupne točke in podobnosti uspešnih ustvarjalcev lekcij igranja 
inštrumentov, ki jih potem lahko upoštevamo pri lastnem ustvarjanju. Vse to nas pripravi na 
ustvarjalni del, ko začnemo z dejanskim izvajanjem projekta. V ta del dobimo vpogled preko 
realnih primerov iz našega praktičnega dela, kjer so opisani procesi izdelave posameznih 
multimedijskih elementov in predstavljena organizacija dela. 
 
Želim, da ta diplomska naloga služi kot priročnik, ki bralcu ponudi dovolj informacij za 
izdelavo lastnega projekta te vrste. Iz tega razloga sem predstavil tudi osnovno opremo, ki je 
potrebna in zadostuje za snemanje v manjših produkcijskih situacijah. Za snemanje posnetkov 
za spletne video portale ne potrebujemo veliko drage opreme,  dovolj je že soba ter osnovno 
znanje montiranja in snemanja. Najpomembnejše so dobre priprave ter upoštevanje določenih 




2 Video Produkcija 
Video produkcija je proces izdelovanja video posnetka. V grobem to zajema različne korake, 
ki zajemajo iskanje ideje, pisanje scenarija, snemanje, montiranje, dodajanje efektov in 
grafike ter obdelava zvoka. Te točke lahko razporedimo v tri kategorije: pred-produkcija 
(razmišljanje o idejah in pisanje scenarija za snemanje), produkcija (dejanski postopek 
snemanja videa in avdia) ter post-produkcija (montaža posnetkov, editiranje zvoka, 
dodajanje efektov in grafičnih elementov) [2]. 
2.1 Pred-produkcija 
Preden začnemo s snemanjem v fazi produkcije, moramo imeti vizijo, kaj bi radi s svojim 
posnetkom sploh dosegli, kdo je naša ciljna publika in kaj bi ji radi predstavili. Pred-
produkcijski del je namenjen razmišljanju in razvijanju idej, ki jih skozi daljše časovno 
obdobje izpopolnjujemo. V projekt se ne smemo nikoli podati nepripravljeni, saj nas bo vsaka 
pomanjkljivost pri načrtovanju lahko stala veliko časa in posledično tudi denarja. Veliko bolje 
je, da si že prej vzamemo potreben čas in  napišemo scenarij, narišemo zgodboris, izberemo 
lokacijo snemanja in potrebno opremo, izberemo nastopajoče, ki morajo svoj nastop dobro 
zvaditi ter sestavimo predračun. 
2.1.1 Scenarij 
Ko enkrat določimo svoje cilje, se lahko posvetimo pisanju scenarija, kjer z besedami 
opišemo dogajanje v kadru in potek aktivnosti. Pri tem delu se nam ni potrebno preveč 
osredotočati na način pisanja. Kar nastopajoči govori, je lahko napisano tudi v pogovornem 
jeziku, tako kot bo zares govoril na posnetku. Glavni namen scenarija je, da je funkcionalen in 
nam dobro predstavi zamisel posnetka. Napisati moramo več verzij, ki jih sproti izboljšujemo 
preden začnemo z dejanskim snemanjem. To nam prihrani veliko časa in kasnejših 
neprijetnosti, zato je ključnega pomena, da smo dobro pripravljeni. Zelo opisno skušamo na 






Zgodboris je zaporedje več sličic ali risb, ki nam pomaga, da si bolje predstavljamo potek 
aktivnosti na posnetku, ki ga bomo posneli. Podrobno vizualno predstavi ključne točke in 
spremembe v kadru. Risbe so lahko narisane na roko in ni nam potrebno namenjati veliko 
pozornosti samemu videzu, čeprav je od nas odvisno, koliko truda želimo vanj vložiti. 
Podobno kot pri scenariju, je tudi tukaj bistveno le to, da dobimo boljšo predstavo o tem, kaj 
bomo v produkciji snemali, in da lahko ideje jasno predstavimo tudi drugim. Ob posamezne 
risbe lahko dodamo tudi razlago, kjer opišemo ključne dogodke. Če je nek dogodek bolj 
obsežen, ga lahko razčlenimo na več risb. Dodamo lahko tudi zaporedne številke, da 
označimo, kako si aktivnosti sledijo. Tukaj lahko skiciramo tudi grafične elemente, lahko 
dodamo oznake za zvočne efekte, zabeležimo lahko osvetlitev za posamezne kadre, ipd. Pri 
izdelavi zgodborisa praktično ni omejitev, predstavimo lahko vse zamisli za kasnejše 
snemanje in post-produkcijo [4]. 
 
 





Ko je planiranje zaključeno, sledi proces dejanskega zajemanja avdia in videa, torej snemanje 
prizorov. Ta del je v celotnem postopku najbolj praktične narave, kjer se naše dosedanje 
priprave soočijo z realnimi situacijami na terenu. V tem koraku ustvarimo ves surovi material, 
ki ga bomo kasneje zmontirali v končni izdelek.  
2.2.1 Kader 
Kader je osnovna enota pri snemanju videa. Definirajo ga enoten prostor, čas in dogajanje, ki 
so fizično združeni v objektivu kamere. Prostorsko je določen kot vidno polje ali prostor, ki 
ga kamera snema, časovno pa kot neprekinjen posnetek, ki traja od začetka do konca 
snemanja kamere. Dolžina kadra je zato lahko različna, najkrajši možen kader pa traja eno 
sličico. Pri procesu montaže je to čas od enega montažnega prehoda do drugega. To ga 
definira tudi kot osnovno enoto pri montiranju [6].  
 
Glede na stanje kamere, objektov in subjektov, ločimo statične in dinamične kadre [7].   
 
Pri statičnih kadrih se kamera ne premika, stoji na enem mestu in snema dogajanje v zornem 
kotu. Pri dinamičnih kadrih pa se kamera premika, sledi dogajanju in snemalnim objektom 
[7]. 
 
Sekvenco tvori več kadrov, ki so med seboj vsebinsko podobni. Lahko jih je malo (večurno 
zasedanje parlamenta) ali veliko, ki so povezane na čim bolj zanimiv način (film) [7]. 
 
 




Plan je razmerje med prostorom, ki ga vidno polje objektiva zajema in velikostjo človeške 
figure v njem. Pri statičnih kadrih imamo en plan, kjer pa se kamera ali subjekti gibljejo, 
imamo planov lahko več [7].  
 
Splošni plan ali total (T) – z njim prikazujemo predvsem prostor dogajanja, kjer publika 
dobi informacijo o okolju, kamor je zgodba umeščena. Če je takih planov premalo, lahko 
zgodba izgubi svoj tok in to gledalca zmede.  Če so snemani v tem planu, nastopajoče zaradi 
oddaljenosti težko ločimo od okolja in arhitekture – postanejo del prostora [6, 9]. 
 
 
Slika 3: Splošni plan ali total [10] 
 
Srednji plan (SP) – je najbolj naraven plan in verjetno najstarejši v filmu. Tu že lahko 
ločimo človeško figuro od ozadja in jo vidimo v polni velikosti. Ozadje nima glavne vloge kot 
pri splošnem planu, še vedno pa je pomembno in ga veliko vidimo [6, 9]. 
 
 




Ameriški plan (AP) – človeka vidimo od kolen navzgor. To je prehodni plan, kjer še ne 




Slika 5: Ameriški plan [12] 
 
Srednje bližnji plan (SBP) – tu nastopajočega vidimo od pasu navzgor [9]. V ospredje pride 
človek in njegov obraz, zato je vzdušje bolj intimno, ozadje pa svoj vpliv izgubi. 
 
 




Bližnji plan (BP) – pri tem planu gledalec ozadja praktično ne vidi, osrednjo vlogo dobi 




Slika 7: Bližnji plan [14] 
 
Veliki plan (VP) – tu vidimo samo človeški obraz, brez ozadja. Uporablja se za posebno 
močne izraze čustev v zgodbi, kjer se pokaže le delček resničnosti. To je za gledalce lahko 
šokantno in nerazumljivo. Pretirana uporaba teh planov lahko pripelje do njihovega 
razvrednotenja [9].  
 
 





2.2.2 Kompozicija in gibanje v kadru (ang. blocking) 
Ko razmišljamo o kompoziciji kadra, moramo najprej določiti pozicijo kamere in kot pod 
katerim bo nastopajočega snemala. Če osebo snemamo z vrha, bomo psihološko dosegli 
občutek majhnosti in nepomembnosti. Obratno, če snemamo, osebo od spodaj gor, dosežemo 
občutek moči in ustrahovanja. Seveda je izbira odvisna od našega namena, vendar je najbolj 
klasična postavitev, da je višina objektiva poravnana z očmi [16].  
 
Pravilo tretjin se uporablja za določitev pozicije objekta. Kader po dolžini in višini 
razdelimo na tretjine, da dobimo mrežo. Točke za postavitev pomembnih objektov so, kjer se 
linije križajo. Zato osebe ne smemo postaviti naravnost na sredino ampak malce bolj na levo 
ali desno od centra, da so oči na eni od zgornjih točk [16]. 
 
Pri načrtovanju ozadja moramo najprej poskrbeti, da je urejeno. Scena mora biti pospravljena, 
da se v kadru ne pojavljajo nered in neprimerni predmeti, ki bi izpodbili resnost produkcije. 
Izogibati se moramo ravnih linij, ki jih lahko ustvarijo okenski okvirji, pohištvo, slike, kabli, 
cevi, ipd. Te ustvarjajo občutek trdote in nesproščenosti. Linije lahko uporabimo sebi v prid, 
tako da usmerimo pozornost na osebo. Rob mize, na primer, naj vodi proti nastopajočemu, 
namesto stran od njega [16].  
 
 






Pri načrtovanju gibanja (ang. blocking) v večjih produkcijah, producent določi potek vseh 
aktivnosti, ki se bodo v kadru odvijale. To stori tako, da usmerja nastopajoče po sceni in 
poišče najboljšo linijo njihovega gibanja ter postavitev objektov v kadru. Tu se določi tudi 
začetna pozicija kamere, ki je odvisna od dogajanja. Nastopajoči se v tem procesu samo 
gibljejo po prostoru in ne igrajo [18]. 
2.2.3 Osvetlitev 
Ta faza je mogoča, ko je kadriranje zaključeno in so pozicije označene. Direktor fotografije, 
ki je po navadi vodja snemalne ali osvetljevalne ekipe, mora imeti jasno predstavo o tem, kaj 
producent želi, da določi tehnično strukturo scene. Pri tem postopku nastopajoči niso 
potrebni, nadomestijo jih lahko statisti. Ti morajo biti podobno grajeni in enake višine, 
drugače natančna osvetlitev ni mogoča [18]. 
 
Ko razmišljamo o samem izvoru svetlobe, v grobem delimo tehniko osvetljevanja na trdo in 
mehko. Glede na postavitev izvora pa v osnovi ločimo prednjo, stransko in nasprotno 
osvetlitev [19]. 
 
Trda osvetljava je tista, kjer je uporabljen točkast vir svetlobe, ki ima močno usmerjen snop 
ter posledično ustvarja močne in ostre sence. Takšna svetloba poudarja teksturo površin in 
obrise objektov. Zaradi svoje izrazite usmerjenosti je lahko obvladljiva, zelo natančno jo 
lahko omejimo in lokaliziramo samo na določen predel [19]. 
 
Mehka svetloba je razpršena in njen snop ni usmerjen. Izvor svetlobe je enak kot pri trdi, 
vendar so na luči pritrjena mlečna stekla in difuzne folije, ki svetlobo razpršijo. Primerna je, 
kadar želimo osvetlitev brez senc. Z njo lahko osvetlimo temne predele objektov in pri tem ne 
povzročimo novih senčnih območij. Primerna je tudi za nežno stopnjevano senčenje in 
zmanjšanje tekstur na površinah [19]. 
 
Prednja osvetlitev se uporablja v primerih, ko želimo izničiti vse sence na objektu. Kamera 
potem zazna le osnovno obliko, obris površin in teksture pa izgubimo. S sencami vzbujamo 
občutek prostorskega videza, kar pa s prednjo osvetlitvijo izgubimo. Z njo ustvarimo občutek 
ploščatosti, zato jo uporabljamo samo, kadar je smiselna za naš namen. V praksi se ne 
uporablja pogosto, ker je obraz potem presvetljen in zaradi izgube tekstur ne zgleda več 
10 
 
naravno. Prav tako pa je svetlobni izvor za snemano osebo moteč, saj je usmerjen naravnost v 
njen obraz in jo slepi [10]. 
 
Stranska osvetlitev je tista, kjer svetlobni izvor postavimo na levo ali desno stran objekta, da 
žarki padajo nanj pod pravim kotom glede na smer snemanja kamere. V teoriji bi zato morala 
popolnoma ravna površina ostati neosvetljena, saj svetloba potuje v ravni liniji. V praksi pa jo 
uporabljamo za poudarjanje tekstur, saj po navadi ne delamo z ravnimi materiali. Pri takšni 
postavitvi svetloba tudi ne sili v oči snemane osebe [19]. 
 
Nasprotna osvetlitev pomeni, da postavimo svetlobni vir za objekt oziroma osebo. Tako 
ostane svetloba za neprosojno pregrado in ne pride do nemotečih odbojev od površin v 
objektiv. S takšno osvetlitvijo dosežemo, da poudarimo le zunanji obris objekta. Do izraza 
pridejo vse fine teksture in nepravilnosti na robovih, kot so lasje, tkanina, krzno, perje, ipd 
[19]. 
 
Tritočkovna osvetlitev se je uveljavila kot osnova za vsako snemalno okolje. Postavljene 
imamo tri različne svetlobne izvore: glavno, polnilno in nasprotno luč [19]. 
 
 







Glavna luč ima osrednjo vlogo pri osvetljevanju objekta in je vedno samo ena. Je vir trde 
svetlobe, ki ustvari močne sence in poudari kontraste. Pri njeni postavitvi si moramo zamisliti, 
s kje bi radi, da svetloba prihaja. Ustvarja namreč učinek naravne svetlobe v prostoru, 
podobno kot sonce v naravi, zato mora biti izvor samo en. V nasprotnem primeru bi se 
ustvarilo več senc, ki bi pokvarile to pokvarile [19]. 
 
Polnilno luč uporabljamo za zmanjšanje razlik med kontrastom osvetljenih predelov in senc, 
ki jih ustvari glavna luč. Za ta namen vedno uporabimo mehko svetlobo, ki samo osvetli 
temne predele, ne sme pa ustvariti novih senc. To bi pokvarilo namen glavne luči, zato ne sme 
biti preveč močna. S to dodatno svetlobo predvsem osvetljujemo obraz, da zgladimo teksture, 
kot so gube in poudarimo oči, da ne delujejo mrtvo. Nekakšno pravilo je, da naj bi polnilna 
luč dosegla tretjino ali polovico intenzivnosti glavne luči. Kako močno polnilo bomo 
uporabili pa je odvisno tudi od želenega vzdušja v prizoru. Tudi v naravi je takšna svetloba 
prisotna v obliki vseh odbojev od površin v okolju. Zato je pomembna, da dosežemo naravni 
videz [19]. 
 
Nasprotna luč ločuje ozadje od objekta, ki ga osvetljujemo. Velikokrat ima nastopajoči 
temne lase in temna oblačila, in če je postavljen pred temno ozadje, so njegove zunanje linije 
težko prepoznavne – izstopa samo obraz. To odpravimo tako, da postavimo za objekt še en 
izvor svetlobe, ki na obrisu ustvari svetlo linijo in ga tako loči od scenografije [19]. 
 
Pri snemanju projekta smo uporabili tehniko tritočkovne osvetlitve, vendar smo dodali še 
četrto luč in način osvetlitve prilagodili realnim razmeram v prostoru, da je bila svetloba čim 
boljša, glede na naše želje. Luči 1, 3 in 4 so bile LED luči, luč 2 pa običajna pisarniška 
namizna lučka, ki je ustvarila bolj intimno vzdušje zaradi svoje rumene svetlobe in ustvarila 
nekaj dodatnih senc. LED luči so imele možnost nastavitve stopnje svetilnosti, ki je na 
spodnji sliki označena za posamezno luč v odstotkih. Pozicija žarnice pa označuje smer v 




Slika 11: Pozicije luči pri snemanju video lekcij 
 
Tako so luči 1 in 2 hkrati prednji in stranski, saj svetloba zadeva nastopajočega od spredaj in 
tudi od strani. Luč 1 pri tem izkoristi tudi odboj od stranske stene na levi strani. Luč 3 je 
nasprotna in ločuje objekt od ozadja. Luč 4 opravlja funkcijo nasprotne luči predvsem zaradi 
odboja od zadnje stene, hkrati je zamaknjena in objekt osvetljuje delno tudi od strani. To je 
bila optimalna postavitev v našem primeru. Veliko je odvisno od opreme, prostora in želenega 
učinka, zato je potrebno včasih enostavno poskušati z različnimi pozicijami dokler nismo 
zadovoljni. 
2.2.4 Snemanje zvoka 
Čeprav gre za video produkcijo, ne smemo zanemariti zelo velike vloge, ki jo pri video 
posnetkih igra zvok. V večini primerov je največja tehnična pomanjkljivost manjših produkcij 
in samostojnih filmov prav slabo posnet zvok. Do tega velikokrat prihaja zaradi napačne 
izbire opreme ali zaradi njene nepravilne rabe. Prva stvar, ki se jo moramo zavedati je, da z 
vgrajenim mikrofonom na kameri ne bomo dobili dobrega zvočnega posnetka. Tudi, če je 
kamera dobra, mikrofona na njej ne moremo usmerjati in pozicije prilagoditi izvoru. Ker je 





Za dober posnetek potrebujemo zunanji, ozko usmerjeni (ang. shotgun) kondenzatorski 
mikrofon, ki ga običajno pritrdimo na »boom« nosilno palico. Veliko se uporablja pri 
snemanju na terenu, zato je potrebno imeti na njem tudi zaščito proti vetru, da posnetka ne 
pokvari šum. Zvočni tehnik, ki drži stojalo z mikrofonom, ga skuša umeriti proti ustom 
nastopajočega. Mikrofon se ne sme v nobenem trenutku pojaviti znotraj vidnega polja 
kamere, mora pa biti čim bližje nastopajočega. Zato je pred začetkom snemanja najbolje 
mikrofon spustiti v kader in ga dvigati do točke, ko izgine ter ga tam obdržati. Mikrofon lahko 
držimo tudi pod kamero, ravno tako usmerjenega proti ustom [21].  
 
 
Slika 12: Držanje mikrofona [22] 
 
Odvisno od situacije, lahko uporabimo tudi »clip-on« Lavalier mikrofon. Nastopajoči ga ima 
običajno pritrjenega na obleki, nekje blizu ust. Ta mikrofon ni usmerjen in zaznava zvok 
enako iz vseh smeri. Nekatere produkcije uporabljajo obe vrsti mikrofonov hkrati, da 
dosežejo najboljšo kombinacijo obojega. Sploh v zaprtih prostorih pa se velikokrat 
uporabljajo samo »clip-on« mikrofoni, na primer za intervjuje ali predavanja. Odvisno od 






Slika 13: Lavalier mikrofon [24] 
2.3 Post-produkcija  
Ko zaključimo s snemanjem in imamo zbran ves material, ga moramo le še spraviti v končno 
obliko, saj je na tej točki še popolnoma neobdelan. To je zelo dolgotrajen postopek, ki lahko 
traja tudi veliko dlje od samega snemanja. Velikokrat se v času produkcije ustvarjalci vsebine 
preveč zanašajo na post produkcijo, češ da lahko s popravki kasneje vse izboljšamo. V resnici 
pa bi morali že v fazi snemanja razmišljati, kako narediti tehnično čim boljši posnetek. 
Seveda pa je brezhiben posnetek težko ustvariti in so določeni popravki na sliki kot so barvna 
korekcija, odstranitev šuma ali popravek kontrasta vedno v določeni meri potrebni. V grobem 
pa glavne faze vključujejo rezanje posnetih kadrov in usklajevanje z zvočnimi posnetki, 
dodajanje montažnih prehodov, dodajanje animacij, grafičnih elementov in posebnih učinkov, 
korekcija videa, zvočna obdelava in dodajanje glasbe ter priprava na kasnejšo distribucijo 
[25]. 
2.3.1 Montiranje videa 
To je proces, ki vključuje številne tehnične postopke, s katerimi video oblikujemo v končno 
obliko. Ti si sledijo v določenem zaporedju, saj vsak korak gradi na prejšnjem. Tako je faza 
post produkcije tudi bolj organizirana in hitrejša [26].  
 
Še pred dejanskim montiranjem, moramo narediti pregled vseh posnetkov, ki smo jih naredili. 
Ker je posnetega materiala lahko veliko, je najbolje, da ga pregledujemo sproti, že v fazi 
snemanja. Odločiti se moramo kaj je dobro in kaj bomo zavrgli. Ko imamo posnetke zbrane, 
jih v programu najprej sestavimo skupaj, da kadri sledijo zaporedju kot smo ga določili v 
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zgodborisu. Tako imamo še boljšo predstavo o poteku in lahko delamo popravke. Kadre lahko 
med seboj zamenjujemo, jih odstranjujemo ali se celo vrnemo na snemanje in določene dele 
posnamemo znova, če z njimi nismo zadovoljni [26].  
 
Takšna organizirana struktura nam omogoči, da preidemo na izdelavo prve verzije v grobi 
montaži. Tukaj že začnemo bolj podrobno razmišljati o rezih in vseh ostalih montažnih 
elementih. Zgodbo, ki si jo je zamislil pisec scenarija, skušamo z vsem znanjem in 
ustvarjalnostjo čim bolje prikazati na posnetku. Ta verzija je namenjena deljenju z drugimi in 
zbiranju mnenj o tem, kaj bi bilo potrebno popraviti pred izdelavo končne verzije. V končni 
verziji dodamo še vse grafične elemente, animacije in posebne efekte, obdelamo zvok in 
dodamo glasbeno podlago [26].  
 
Preden je posnetek pripravljen na končno distribucijo, je potrebno opraviti še barvno 
korekcijo. Tu popravimo nepravilnosti ali odstopanja v barvah, jih obogatimo in posnetku 
izdelamo enotno barvno shemo. Kot bi čezenj postavili filter, poudarimo določene barve z 
namenom ustvarjanja vzdušja. Če, na primer, uporabimo modre odtenke kot prevladujoče, bo 
posnetek deloval hladno, za ljubezenske scene pa uporabljamo toplejše odtenke in rdečo 
barvo [26, 27].  
2.3.2 Obdelava zvoka 
Preden začnemo s snemanjem dejanskega kadra v fazi produkcije, najprej posnamemo vsaj 
30s »tišine«. Nastopajočim in vsem prisotnim na sceni naročimo, naj bodo tiho, da lahko 
posnamemo zvok iz okolice, ki nam bo prišel prav pri poznejšem montiranju. Ko usklajujemo 
zvok z videom je namreč pomembno, da rezi med seboj niso popolnoma usklajeni. Z drugimi 
besedami povedano, da pripadajoči zvočni posnetek ne odrežemo na istem mestu kot video 
posnetek. To je predvsem pomembno, če zvok snemamo v okolju, kjer je veliko dogajanja v 
okolici in se lahko zelo spreminja med posameznimi posnetki. V enem kadru lahko v ozadju 
slišimo veliko prometa, v naslednjem, ki je posnet šele čez nekaj časa, pa ga ni več in bo ta 
razlika zelo opazna pri nenadnem prehodu. Zato je potrebno posneti veliko zvoka okolice, ki 





Slika 14: Zamik med zvokom in videom [28] 
 
Za res kvaliteten zvok, je potrebno na zvočnih posnetkih narediti tudi nekaj dodatne obdelave 
ali masteringa. To lahko storimo še pred usklajevanjem, vendar je še boljše, če to počnemo 
sproti, ker imamo bolj celovito predstavo o zvočni podobi, ko imamo pred seboj tudi video. 
Osnovna in najpogosteje uporabljena orodja za to sta kompresor in izenačevalnik. 
 
S kompresorjem zmanjšamo dinamični razpon med najbolj glasnimi in najbolj tihimi deli 
zvočnega posnetka [29]. Najvišje in najnižje amplitude signala se tako med seboj bolj 
približajo. S kompresorjem ne smemo pretiravati, dovolj je že nizka stopnja kompresije. 
Sploh pri govoru moramo ohraniti naravno dinamiko. 
 
Tabela 1: Nastavitve kompresorja v video produkciji [30, 25] 
 
 Dialog in okoljski zvok Posebni efekti 
Attack 0-10ms 23ms 
Release 80-150ms 290ms 
Threshold -10dB -12,5dB 
Ratio 2:1 4:1 
 
Attack določa čez koliko časa bo kompresor začel delovati na signal, ko glasnost signala 
enkrat preseže mejo, ki je določena z vrednostjo threshold. Čez koliko časa bo popustil, ko 
enkrat pade pod mejo pa določimo z release. Ratio je razmerje x:y, ki določa,  za koliko dB 
se bo znižala jakost signala, glede na to, za koliko dB presega x mejo threshold. Nova 
vrednost je določena z y. Ko pri razmerju 4:1 preseže signal mejo za 4dB, se jakost zniža na 
1dB. Uporabimo lahko nizke stopnje kompresije (2:1, 3:1), srednje (4:1, 5:1, 6:1) in visoke 




Z izenačevalnikom spremenimo lastnosti zvočnega signala, tako da dvignemo ali znižamo 
jakost različnih frekvenc v signalu [30]. Ideja pri postopku izenačevanja je, da poudarimo 
določene frekvence, ne da bi bistveno spremenili izvirni zvočni posnetek in ga tako 
izboljšamo. Moramo pa že v fazi snemanja poskrbeti, da je zvočni posnetek čim bolje posnet.  
 
 
Slika 15: Nastavitve izenačevalnika za govor 
3 Učenje prek spleta 
Razvoj spletnih tehnologij je s seboj prinesel številne novosti na področju komunikacij in jih 
praktično na novo definiral. S tem pa so se pojavili tudi novi načini posredovanja znanja. 
Sedaj lahko resno osvajamo nova znanja tudi s pomočjo spleta. Besede kot so »tutorial«, 
»lesson«, »how to«, ki smo jih vsi postali tako vajeni, so svoj pomen dobile šele z razvojem 
spleta in spletnih video portalov. To so spletne strani z video vsebino, kjer so svoje mesto 
našli tudi tako amaterski kot profesionalni ustvarjalci poučnih vodičev z vseh možnih 
področij. 
3.1 YouTube 
YouTube je najbolj znan video portal te vrste in tretja najbolj obiskana spletna stran, zato bi 
ga rad izpostavil, čeprav obstaja še veliko podobnih alternativ. To je spletni forum, ki služi 
kot distribucijska platforma, kjer lahko ustvarjalci brezplačno delijo svoje video posnetke, 




Ustvarjen je bil leta 2005 in je do danes postal tako priljubljen, da lahko postreže s kar nekaj 
impresivnimi številkami: 
 1.300.000.000 skupnih uporabnikov, 
 vsako minuto je nanj naloženih novih 300 ur videa, 
 vsak dan si uporabniki skupno ogledajo 5 milijard posnetkov [32]. 
Sprva je bil zamišljen kot stran, kjer bi navadni uporabniki lahko delili svojo vsebino z 
drugimi, prav zaradi svoje priljubljenosti in ogromne baze uporabnikov pa so priložnost v tem 
videla tudi podjetja z namenom marketinga in ljudje, ki bi z drugimi radi delili svoje znanje 
[33]. Na njem lahko vidimo celo morje posnetkov, ki nas učijo o vseh možnih stvareh. Veliko 
takšnih spletnih učiteljev je amaterjev, ki se snemajo sami v domači produkciji. Ponuja 




Slika 16: YouTube logotip [34] 
 
Iz teh razlogov smo se tudi pri našem projektu, kjer smo snemali video lekcije harmonike z 
namenom promocije turistične ponudbe hostla, odločili za uporabo YouTube-a. V največji 
meri zaradi tega, ker je najbolj priljubljen, poznajo ga praktično vsi, postal je nekakšen 
standard za nalaganje in deljenje video vsebine. Poleg tega pa ima zares ogromno bazo 
uporabnikov iz celega sveta in nas pri dosegu ne omejuje zgolj na domače okolje, kar je za 










Če želimo alternativo za učenje prek spleta, lahko poskusimo eno od številnih spletnih 
platform, ki ponujajo video tečaje. Ena največjih je spletna stran udemy.com, kjer najdemo 
izključno lekcije, v nasprotju s spletnimi video portali, kjer je naložena tudi druga vsebina, 
kot na primer video blogi, smešni posnetki, glasbeni videospoti, filmi, itd. Vsak mesec obišče 
stran prek dva milijona uporabnikov in v vsakem trenutku je približno milijon uporabnikov 
udeleženih v neko lekcijo. Glavna prednost takih strani je za ustvarjalce ta, da hitreje in bolje 
zaslužijo, saj tečaje lahko zaračunajo, obiskujejo pa jih ljudje, ki so željni znanja in so 
pripravljeni zanj tudi plačati. Iz tega sledi, da lahko tudi ustvarjalci ponudijo boljšo vsebino 
saj imajo več kapitala za ustvarjanje. Poleg tega pa so vse lekcije pred objavo tudi pregledane, 
da stran svojim uporabnikom zagotovi najboljšo kakovost [35].  
 
Ustvarjanje vsebine za takšne strani se splača tistim, ki ponujajo izključno poučne posnetke in 
bi radi zaslužili od prodaje svojih tečajev. Če pa ustvarimo svoj kanal in lekcije nalagamo na 
video portal tipa YouTube, lahko potencialno dosežemo še večjo publiko, zaslužimo od 
ogledov in hkrati reklamiramo lastno spletno stran s plačljivo vsebino. To tudi počne velika 
večina YouTube učiteljev.  
 
V primeru našega projekta, kjer ponujamo brezplačne lekcije harmonike, hkrati pa je vsebina 
tudi zabavna in služi kot promocija hostla tujcem, uporaba strani tipa Udemy ne pride v 
poštev. Najboljša izbira za naše potrebe je stran YouTube, za največji doseg gledalcev, ki ne 
iščejo zgolj lekcij. 
 
 
Slika 17: Lekcije kitare na strani Udemy 
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4 Primerjava uspešnih in neuspešnih kanalov z video lekcijami 
S primerjavo sem opazoval, kaj so značilnosti uspešnih kanalov z lekcijami inštrumentov ter 
poskušal pripraviti nabor primerov dobrih praks, ki sem jih kasneje uporabil pri izvedbi 
svojega projekta. 
 
Nekatere pesmi so bolj priljubljene, nekatere bolj aktualne v določenem trenutku in ljudje si 
bolj želijo naučiti teh pesmi. Iz tega sledi, da imajo takšne lekcije več ogledov. Na to ne 
moremo vplivati in to ni realen pokazatelj kvalitete. Enako je s posnetki, ki so že dlje časa 
naloženi – imajo prednost časa in zato je ogledov več. Zato sem se odločil, da bom pogledal 
kateri kanali so najbolj priljubljeni kot celota.  
 
Tukaj priljubljenost razumem kot število naročnikov in število ogledov za celoten kanal, saj je 
to pokazatelj zaupanja uporabnikov in konstantne kvalitete, kjer ne izstopajo posamezni 
posrečeni posnetki. Pomembno je tudi, da sem izbral kanale, ki snemajo izključno glasbene 
lekcije in nimajo dodatnih ogledov na račun druge vsebine. 
 
Ko sem izbral kanale, sem opazoval posnetke na njih, jih med seboj primerjal in skušal 
ugotoviti, kaj so skupne točke, ki jih delajo dobre. Potem sem poiskal kanale, ki imajo malo 
ogledov in malo naročnikov ter te posnetke primerjal z ugotovljenim. 
 
Pri uspešnih posnetkih sem se omejil na leto 2015, da časovno ni noben posnetek v prednosti 
in, da so tehnike snemanja čim bolj aktualne. Avtorji so se tudi sami morali razvijati in svoj 
stil dlje časa izpopolnjevati, zato se mi zdi smiselno opazovati njihove novejše posnetke, ker 
je to rezultat vseh njihovih dosedanjih izkušenj. Tako sem lahko opazoval najboljše posnetke 







4.1 Kanali z veliko naročniki 
Spodaj sem zbral pet uspešnih kanalov, ki jih bom opazoval in primerjal. To so kanali  
martyzsongs, JustinGuitar Songs, Drumeo, Andy Guitar in Mint Music. Napisal sem ime 
vsakega kanala in dodal povezavo do posnetka. K vsakemu sem dodal  še število naročnikov 
in število vseh ogledov. Pod vsakim bom opisal scenarij, da vidim, kako so takšni posnetki 
sestavljeni in ustvarim pregled iz katerega bom razbral skupne točke in določil primerne 
lastnosti za primerjavo. 
 




Ob predvajanju se pokaže logotip kanala in nastopajoči začne igrati pesem, ki jo bo v 
posnetku učil. Nastopajoči sedi, vidimo ga z inštrumentom od pasu gor. Nekaj časa igra in ko 
konča, pozdravi gledalce, pove svoje ime in ime kanala ter na kratko opiše, kaj bo pokazal. 
Kader se spremeni in potem lahko od blizu vidimo inštrument in igranje. Najprej igra počasi 
in podrobno kaže prijeme, nato pa počasi združi vse v celoto in pesem začne igrati v pravi 
hitrosti. Na koncu gledalce pozdravi, zaključna grafika pa poziva gledalce k obisku spletne 
strani.  
 




Ob predvajanju najprej vidimo logotip, za tem pa se prikaže avtor in nekaj časa igra pesem, ki 
jo bo učil. Ko konča, pozdravi gledalce in na kratko pove, kaj bo v posnetku pokazal. Nato 
prične z učenjem, kjer počasi in jasno razlaga in prikazuje gibe. Kader se kasneje spremeni in 
kitaro vidimo v bližnjem planu, kjer nastopajoči še bolj podrobno pokaže igranje. Na koncu se 
kader ponovno spremeni in nastopajočega spet vidimo od pasu navzgor. Tu  avtor naredi 
zaključek, naredi pregled in se zahvali gledalcem. Za konec se spet pokaže grafika, kjer avtor 









Ko se posnetek začne predvajati, avtorja takoj vidimo in takoj začne igrati. Edina grafika, ki 
jo trenutno vidimo, je majhen logotip kanala v spodnjem desnem kotu. Ta deluje kot 
povezava, ki nas pelje do strani za naročanje na kanal. Ko zaključi z igranjem, pozdravi 
gledalce in pove nekaj o lekciji. Začne z razlago, zraven je v pomoč tudi grafični prikaz. Čez 
celoten posnetek se kadri spreminjajo, avtor s presledki razlaga in igra. Ob koncu lekcije 
naredi povzetek in pozove gledalce, naj obiščejo spletno stran za še več vsebine.  
 




Avtor najprej na kratko predstavi vsebino posnetka, vidimo ga od pasu navzgor z 
inštrumentom. Po tej kratkem uvodu se pojavi grafika, ki označuje ime lekcije. Ko izgine, 
spet vidimo avtorja v prvotnem kadru. Pojavi se tudi manjše okence v zgornjem desnem kotu, 
ki od blizu prikazuje samo levo roko. Medtem, ko razlaga, se plan menjuje med srednjim in 
bližnjim, zgoraj desno pa vidimo približano levo roko. Proti koncu se prikaže tudi grafični 
prikaz kitare, da avtor pokaže še dodatne podrobnosti. Na koncu avtor naredi pregled 
naučenega in gledalce pozove k ogledu naslednjega posnetka 
 




Avtorica takoj začne z zelo kratkim opisom posnetka in izpostavi, da lahko obiščemo spletno 
stran, kjer najdemo več vsebine za pomoč pri učenju. Ob pričetku se pojavi grafika, ki 
predstavi ime lekcije. Klavir vidimo z vrha, videti je samo del tipkovnice in roke. Nastopajoče 
nikoli ne vidimo cele in ne vidimo ozadja. Čez celotno razlago lahko v spodnjem delu okna 
vidimo grafični prikaz igranega, ki se sproti spreminja, avtorica pa zraven razlaga in kaže, kaj 
igrati. Za zaključek da gledalcem še nekaj napotkov, naredi pregled posnetka, pozove k 
ogledu naslednjega posnetka in naročanju na kanal. 
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4.2 Kanali z malo naročniki 
Spodaj sem zbral pet posnetkov s kanalov, ki imajo manj naročnikov in skupnih ogledov kot 
večji kanali te vrste. Pri teh posnetkih ne bom pisal scenarijev, ker je že majhno število 
naročnikov in ogledov dovolj dober pokazatelj, da kanal ni uspešen. Podrobneje pa jih bom 
primerjal z ugotovljenim pri primerjavi posnetkov z dobrih kanalov ter tako ugotovil, kje so 
razlike. 
 
1. JakesGuitarVids (2.272 naročnikov, 654.709 ogledov, januar 2016) 
https://www.youtube.com/watch?v=xRvrYo2VUhs 
 
2. manitdani2 (896 naročnikov, 47.601 ogledov, januar 2016) 
https://www.youtube.com/watch?v=mt-l2-Lu7rI 
 
3. Simon Orrell (2.280 naročnikov, 1.070.312 ogledov, januar 2016) 
https://www.youtube.com/watch?v=BmVO7ObUJz8 
 















4.3 Primerjava kanalov 
Z opazovanjem posnetkov, sem se odločil, da bom primerjal trajanje posnetkov, iz koliko 
različnih kadrov je posnetek sestavljen, kakšna je kvaliteta posnetka, število nastopajočih, ali 
avtor uči le z razlago,  pokaže igranje tudi od blizu, ali tudi grafično prikaže gibe, ali 
uporablja grafične elemente, kot so animacije, pasice in podobno, ali na posnetku poziva 
gledalce k naročanju na kanal in jih usmeri tudi na svojo zunanjo spletno stran, in ali ohranja 
enotno podobo scene pri vseh posnetkih. 
 
Tabela 2: Kanali z veliko naročnikov 
 
 Marty Justin Drumeo Andy Mint 
trajanje 6:31min 10:43min 5:14min 5:33min 9:52min 
št. kadrov 2 2 4 3 1 
kvaliteta videa 720p 720p 1080p 720p 1080p 
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Tabela 3: Kanali z malo naročnikov 
 
 JakesGuitar manitdani2 Simon Orrell jakob Hatl 
trajanje 16:10min 8:00min 2:26min 8:44min 3:48min 
št. kadrov 1 2 1 3 1 
kvaliteta videa 480p 480p 360p 480p 480p 
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4.3.1 Analize izbranih video portalov 
Posnetki trajajo od pet do petnajst minut 
Tukaj je seveda veliko odvisno od inštrumenta, ki ga avtor uči in od samega bistva lekcije. Še 
vedno pa večina posnetkov, z veliko ogledi, spada v ta časovni okvir. Če je lekcija bolj 
obsežna, avtorji posnetke razdelijo na več delov. 
 
Potreben je vsaj en bližnji kader 
Tudi tukaj je vse odvisno od inštrumenta in namena, vendar vsi uspešni učitelji pri svoji 
razlagi uporabljajo vsaj en bližnji kader, ki nazorno pokaže gibe. Večina uporablja dva kadra: 
enega, ki avtorja snema od dlje in se uporablja za vse razen za podrobno razlago in bližnjega. 
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Kadrov je lahko tudi več vendar sta dva dovolj. Najpomembnejši pa je bližnji, ki bi 
zadostoval v primeru, da ne bi mogli imeti dveh. 
 
Posnetki v hd kvaliteti 
Vsi uspešni kanali ponujajo posnetke HD kvalitete, resolucije 1080p ali 720p. 
 
En nastopajoč 
Vidimo, da je dovolj, da na posnetku razlaga samo ena oseba. 
 
Razlaga, close-up in grafični prikaz 
Poleg razlage je nujno potrebno v lekciji učeno prikazati tudi z bližnjim kadrom. Najbolje pa 
je dodati še tretji element  - grafični prikaz igranega. 
 
Uporaba grafičnih elementov 
Vsem dobrim posnetkom je skupno tudi to, da je v vseh uporabljen vsaj kakšen grafični 
element, kot so animacije v uvodu, logotipi, gumbi za naročanje, pasice z napisi ipd. Ti 
elementi vizualno obogatijo izkušnjo in delajo kanal prepoznaven. Pri vseh se pojavlja 
začetna in končna grafika, ki traja od 3s do 5s. 
 
Spodbujanje k naročanju 
Avtorji uspešnih kanalov na koncu posnetkov običajno spodbujajo gledalce k naročanju. 
 
Spletna stran 
Skupna točka praktično vseh uspešnih kanalov je, da imajo avtorji zunanjo spletno stran, kjer 
gledalci lahko najdejo še več informacij. Cilj je imeti uspešen kanal in od tam gledalce 
preusmeriti na zunanjo spletno stran, kjer je naša dejanska storitev, ki ustvarja dobiček. 
Spletna stran in kanal en drugemu povečujeta promet.  
 
Scena se ne spreminja 




5 Nasveti za uspešnost na video portalu YouTube 
Na učnem portalu udemy.com, kjer najdemo video lekcije z veliko različnih področij, sem si 
ogledal brezplačno serijo lekcij YouTube Best Practices – Tips for Starting a YouTube 
Channel, ki govori o tem, kako biti uspešen na portalu Youtube. Lekcijo vodi Phil Ebiner, ki 
ima na svojem kanalu Video School Online 14.476 naročnikov in 1.221.255 skupnih ogledov. 
V devetih epizodah deli svoje izkušnje o tem, kako je on zgradil uspešen kanal in kaj so 
napake, ki jih počnejo začetniki. V nadaljevanju bom povzel vsebino in naučeno prenesel na 
izdelavo lastnega projekta. 
 
Lekcija 1: Pregled lekcije 
 
V prvem delu izvemo, da je Phil Elbiner uspešen YouTube ustvarjalec, ki snema poučne 
posnetke. Na svojem kanalu ima preko milijon ogledov in vsak mesec se na njegov kanal 
naroči od tisoč do dva tisoč novih naročnikov. Izvemo, da od ogledov zasluži mesečno 
približno 300$, številka pa vsak mesec zraste. Prek YouTuba pa oglašuje tudi svoje plačljive 
storitve, kar prinese nekaj 10.000$ dobička letno [36]. 
 
Lekcija 2: Ciljne skupine 
 
Preden sploh ustvarimo kanal in začnemo s snemanjem, se moramo vprašati, kakšna bo naša 
ciljna publika. Če bi radi snemali posnetke o jogi za nosečnice, bomo ciljali na zelo specifično 
skupino, ki bo drugačna, kot če bi snemali posnetke o nogometu. Najhitreje rastejo kanali, ki 
imajo jasno določeno temo in se osredotočijo na snemanje specifičnega področja ali »niše«. 
Velike ciljne skupine, kot so ženske, športniki ali glasbeniki niso dobre. Veliko bolje je ožje 
opredeliti temo in tako snemati, na primer, jogo za nosečnice, kondicijsko pripravo za 
maratonce ali lekcije kitare [36]. 
 
V primeru video lekcij harmonike, ki smo jih snemali pri praktičnem usposabljanju, je naša 
ciljna skupina zelo ozka. Video posnetki so namenjeni specifično ljudem, ki bi se radi naučili 
igrati harmoniko. Hkrati pa namen naših posnetkov ni zgolj poučevanje, temveč tudi 
promocija turistične ponudbe hostla v Ljubljani. Epizode so zasnovane tako, da so zanimive 
za harmonikarje, hkrati pa so dovolj kratke in vsebinsko zanimive tudi za ostale gledalce, 
predvsem turiste, ki jih zanima Slovenija. Govorijo tudi o slovenski kulturi in jo promovirajo. 
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Lekcija 3: Konsistenca 
 
Zelo pomembni so časovni intervali objavljanja nove vsebine. Ni nujno, da objavljamo 
veliko, temveč da objavljamo s konstantnim ritmom. Lahko je to vsak petek, vsako sredo in 
nedeljo, vsak mesec, vsaka dva meseca itd. Naši gledalci se navadijo na doslednost in tako že 
vnaprej pričakujejo novo vsebino in so nanjo pripravljeni. Doslednost je potrebno upoštevati 
tudi pri drugih elementih. Način snemanja in podoba posnetka se ne smeta spreminjati, in če 
se, mora biti upoštevan nek dosleden ritem, ki je idejno logičen za gledalce [36].  
 
Lekcija 4: Trajnost in opaznost 
 
Razmisliti moramo, ali bodo uporabniki lahko odkrili naš posnetek prek YouTube iskalnika 
ali se bo izgubil med vsemi ostalimi. Pri naslovu je pomembno, da damo bolj pomembne 
besede na začetek, in če je posnetek iz več delov, napišemo zaporedno številko dela na koncu. 
Druga stvar o kateri je potrebno razmisliti pa je, ali so naši posnetki takšni, da jih uporabniki 
lahko pogledajo večkrat – da so »zimzeleni«. To pomeni, da je tema aktualna danes in čez pet 
let prav tako [36].  
 
Lekcija 5: Deljiva vsebina 
 
Posnetki, ki se najpogosteje delijo na socialnih omrežjih, so tisti, ki v gledalcih sprožijo neka 
čustva. To lahko nekako vključimo v način izdelave naših posnetkov. Zelo dobro je, če 
govorimo o priljubljenih aktualnih temah. Če pogledamo, kaj se pojavlja na socialnih 
omrežjih, bomo opazili, da so to tudi posnetki o aktualnih temah [36].  
 
Lekcija 6: Sodelovanje z drugimi ustvarjalci 
 
Povezovanje z drugimi YouTube ustvarjalci ponuja zelo velike možnosti za širjenje naše 
lastne publike. S tem lastne posnetke pokažemo publiki drugega ustvarjalca in med njimi so 
potencialni naročniki, ki si bodo ogledali tudi naše druge posnetke. Paziti moramo, da 
sodelujemo s tematsko povezanimi kanali, kjer je struktura gledalcev podobna naši in je 





Lekcija 7: Interakcija s publiko 
 
Ljudje si želimo biti povezani z drugimi, to je osnovna lastnost človeka, naj gre za fizično ali 
psihološko povezanost. Tako je tudi na YouTube-u, kjer se ljudje čutijo povezano z 
ustvarjalci vsebine. Zelo je pomembno, da uporabnikom odgovarjamo na komentarje in to 
storimo čim prej, preden uporabnik izgubi zanimanje. Tako jim damo vedeti, da je njihovo 
mnenje pomembno in pokažemo ostalim, da svojo publiko cenimo [36].  
 
Lekcija 8: Pristnost in odkritost 
 
Nekateri YouTube ustvarjalci poleg svoje redne vsebine snemajo tudi video bloge, kjer se 
odmaknejo od stalne teme in odprto govorijo o bolj sproščenih temah in o svojem življenju. 
Raziskava, ki jo je opravila stran udemy.com, pravi da učenci veliko raje gledajo posnetke, 
kjer inštruktor pokaže svoj obraz, vsaj za del posnetka. Ni nujno, da pokažemo obraz na 
vsakem posnetku v seriji, važno, da publika spozna kdo smo [36].  
5.1 Analiza S.M.A.R.T. 
V seriji video lekcij Phila Ebinerja je bila deveta epizoda posvečena S.M.A.R.T. analizi, ki 
sem jo izdelal tudi sam za potrebe projekta. To je način, kako določiti specifične cilje, ki jih 
želimo doseči z našim projektom. Kratice v imenu so okrajšave, ki povedo, kakšen naj bo naš 
cilj [36]. Spodaj sem na primeru izdelal analizo, kjer sem za začetek načrtoval samo oglede. 
Osredotočil sem se na kratkoročne cilje, ker za dolgoročne še nimamo predstave, kaj se bo 
dogajalo s kanalom.  
 
 S – Specifičen (Specific) 
Določili smo, da bi radi s prvim posnetkom dosegli 1000 ogledov in pridobili 20 
naročnikov. 
 
 M – Merljiv (Measurable) 
Naš cilj z naročniki in ogledi je merljiv, z lahkoto bomo opazovali to statistiko, na tej 





 A – Dosegljiv (Attainable) 
Ta konkreten cilj je dosegljiv, saj je bilo poskrbljeno, da je kvaliteta posnetka dobra, z 
dobro vsebino. Upoštevali smo načela, ki sem jih tudi sam raziskal in opisal v 
diplomskem delu. Posnetek bo dobro promoviran tudi prek profilov na socialnih 
omrežjih, ki imajo veliko sledilcev. Posnetek bo javno dobro izpostavljen.  
 
 R – Pomemben/Nagrajujoč (Relevant/Rewarding) 
Od prej nimamo referenčne točke, nagrajujoč za nas trenutno ni napredek, vendar pa je 
pomembno, če uspemo dovolj veliko publiko doseči že s prvim posnetkom. To bi bil 
dober pokazatelj za prihodnost in potrditev raziskovalnega dela opravljenega pred 
snemanjem. 
 
 T – Časovno definiran (Timeley) 
Cilj bi radi izpolnili do izida naslednjega posnetka, torej v roku dveh tednov po izidu 
prvega. 
6 Snemalni proces 
Lekcije za učenje prek spleta so relativno novo področje, ki se je uveljavilo z razvojem 
svetovnega spleta. V veliki meri so bili razni vodiči in navodila že vrsto let prisotni, vendar so 
bili večinoma v pisni obliki na raznih spletnih straneh, forumih in blogih. Medtem, ko takšni 
vodiči še vedno obstajajo, so prednost prevzele video lekcije, ki so danes že skoraj 
samoumevna pomoč, kot tudi resen način učenja, na vseh možnih področjih. Svoj razcvet so 
zares doživele šele s prihodom spletnih video portalov, ki so uporabnikom omogočili 
brezplačno in zelo enostavno objavljanje svoje lastne video vsebine na spletu. 
 
Skladno z razvojem tehnologije pa se neprestano odpirajo nove možnosti na področju 
produkcije takšnih lekcij. Z novo opremo se razvijajo nove tehnike snemanja, kar pomeni, da 
je tema lahko bolje in jasneje predstavljena, kvalitetna oprema pa postaja tudi cenovno vedno 
bolj dostopna. Predvsem to je razlog, da se lahko kdor koli z ustreznim znanjem začne 
ukvarjati s tem področjem učenja, ker svoje snemalno okolje lahko ustvari kar doma. Odvisno 
od namenov pa je produkcija lahko tudi večja in bolj profesionalna, kar zahteva večjo ekipo 
vpletenih. Naloge se potem porazdelijo med člane za čim bolj učinkovito realizacijo projekta. 
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6.1 Projektna ekipa 
Pri projektu na praksi smo sodelovali štirje člani. Vsak od nas je opravljal svojo nalogo, 
nekatere pa so se prepletale. Pri večjih projektih, kjer je vpletenih še več ljudi pa so zadolžitve 
posameznika zelo ozko opredeljene. Odvisno od velikosti in vrste produkcije, ali je gre za 
filmsko, televizijsko ali kakšno drugo, se razlikuje velikost produkcijske ekipe in naloge 
posameznih članov. V osnovi pa vsako produkcijo sestavlja: 
 
 Producent - odgovoren je za celotno produkcijo, nadzira in usklajuje vse njene faze 
ter je po navadi tudi pisec scenarija [37]; 
 
 Režiser - odgovoren je za nastopajoče in za tehnične elemente produkcije. Skrbi za 
dejansko realizacijo scenarija. V manjših produkcijah je režiser lahko ista oseba kot 
producent [37]; 
 
 Grafični direktor - skrbi za kreativne in oblikovalske vidike produkcije, kot so scena, 
lokacija in grafika [37]; 
 
 Zvočni inženir - skrbi za zvok pri produkciji [37]; 
 
 Direktor fotografije – odgovoren za kamere in celoten proces snemanja videa. Pri 
filmski produkciji je odgovoren tudi za osvetlitev [37]; 
 
 Direktor luči – skrbi za postavitev luči in osvetlitev, predvsem pri večjih produkcijah 
[37]. 
 
Pri našem projektu so bile naloge razdeljene tako, da smo imeli producenta, ki je celotno 
produkcijo usmerjal in sprejemal odločitve, čeprav smo z idejami pomagali vsi in scenarije 
sem pisal jaz. Ista oseba je opravljala tudi delo zvočnega inženirja in skrbela za zvok od 
snemanja do kasnejšega urejanja v post-produkciji. Imeli smo direktorja fotografije, ki je bil 
naš snemalec in je skrbel za vse povezano z videom, od snemanja do montiranja. Odgovoren 
je bil tudi za osvetlitev. Četrti pa je bil grafični direktor, ki je bil odgovoren za vse grafične 





Pri večjih produkcijah je razlika ta, da je potrebnih več ljudi za izvedbo vseh nalog, saj je dela 
bistveno več in celoten postopek je bolj kompleksen. To pomeni, da morajo biti naloge še bolj 
natančno definirane in vsak ima čas opravljati samo svojo nalogo. Pri manjših produkcijah pa 
sodeluje celotna ekipa in lahko ista oseba opravlja več nalog hkrati.  
6.2 Diagram aktivnosti in optimizacija snemalnega procesa 
Izvedba projekta se je začela s fazo pred-produkcije, torej z zbiranjem idej in temeljitim 
načrtovanjem. Ko je bil enkrat izbran koncept za sestavo lekcij, je bilo potrebno izbrati 
primerno pesem za učenje in na podlagi nje napisati tekst, ki ga bo nastopajoči povedal. Ideje 
za izdelavo scenarija in zgodborisa sem črpal iz opazovanja drugih velikih podobnih kanalov 
na portalu YouTube. Tovrstni posnetki so vsi zelo podobni in imajo veliko skupnih točk. 
Enako je s kadri, sceno, grafiko in osvetlitvijo – uveljavil se je način, kako te elemente 
uporabiti za snemanje video lekcij, ki smo ga zgolj izdelali po svoje in ga prilagodili svojim 
potrebam.  
 
Ko je bilo idejno vse zastavljeno in preizkušeno, smo zabeležili pozicijo kamere, zabeležili 
kadre in plane, ki smo jih uporabili, označili pozicije luči in zabeležili jakost svetlobe za 
posamezno luč. Označili smo tudi pozicije mikrofonov in oddaljenost od izvora. Scena je bila 
postavljena in se v naslednjih posnetkih ni spreminjala. Vse to je nujno potrebno pri snemanju 
več epizod iz iste serije posnetkov, saj morajo po videzu in zgradbi ostati enaki. Tu gre tudi za 
optimizacijo snemalnega procesa, da čim bolj učinkovito posnamemo več delov.  
 
Vse kar se pri posnetkih spreminja je sama vsebina, vse ostalo ostane enako, zato snemalno 
okolje uredimo enkrat in ga kasneje ne spreminjamo. Enakega načela se držimo tudi pri 
snemanju in kasnejšem montiranju. Pri montiranju se elementi tudi ne spreminjajo prav 
veliko, zato si lahko vse učinke, filtre in grafike shranimo in jih vedno znova uporabljamo.  V 
primeru, da projekt ustvarja ekipa ljudi, mora biti vsak član zadolžen za svoje naloge, da delo 
poteka hitreje. 
 
Načrtovanje projekta in izdelava prvega posnetka je trajala skupno 32 dni, kar lahko 
podrobneje vidimo na diagramu v prilogi (Priloga A). Vsi ostali posnetki so bili posneti 
veliko hitreje, ravno zaradi optimizacije.  
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6.3 Pisanje scenarija 
Preden sem začel s pisanjem scenarija za prvi del naših lekcij, sem si ogledal veliko podobnih 
posnetkov na portalu YouTube. Opravil sem tudi primerjavo med tovrstnimi kanali in opazil, 
da so si po zgradbi zelo podobni. Najprej se začnejo s pozdravom nastopajočega, potem sledi 
kratka predstavitev pesmi in pregled lekcije. Na tej točki se spremeni kader in plan se zamenja 
v bližnjega, ki v ospredje postavi inštrument. Nastopajoči tu začne z dejansko lekcijo. 
Podrobno pokaže, kako se pesem zaigra in jo tudi sam zaigra – najprej počasi in nato v 
normalni hitrosti. Po zaključeni lekciji spet nagovori svoje gledalce, jih pozdravi in običajno 
spodbudi k naročanju na svoj kanal ali obisku spletne strani.  
 
Prva verzija scenarija je služila kot grobi oris in povzetek ideje, kjer podrobnosti o vsebini še 
niso bile določene. Izgledal je tako: 
 
Nastopajoči sedi in igra harmoniko. Ko z igranjem preneha, 
pozdravi gledalce in se predstavi. Najprej pove nekaj o pesmi, ki 
jo je igral in potem predstavi lekcijo. Kamera približa 
inštrument, da ga bolje vidimo in nastopajoči začne z razlago. 
Ko konča, se publiki zahvali za ogled in se poslovi. 
 
Pred pisanjem druge verzije je bilo potrebno izbrati primerno pesem in si zamisliti vsebinsko 
tematiko. Oboje vpliva na dolžino in sestavo posnetka. Začeti sem želel z nečim preprostim, 
da bi bila ta epizoda namenjena bolj spoznavanju harmonike in predstavitvi kanala. Pri našem 
projektu je šlo za malo bolj drugačne video lekcije od običajnih, ker igranje inštrumenta ni 
postavljeno v ospredje. Lekcije služijo hkrati tudi kot promocija turistične ponudbe hostla v 
Sloveniji. Zato sem izbiro pesmi omejil na narodne, kar je dobra promocija za tujce, ki jih 
zanima naša država. Te pesmi so večinoma enostavne in kratke, kar pomeni, da bodo celotni 







Pri pisanju druge verzije sem že imel izbrano pesem Kuža pazi. Vedel sem tudi, da bo razlaga 
nastopajočega prilagojena tako, da bo na zabaven način povedal tudi kaj o slovenski kulturi. 
Druga verzija je vsebovala nekaj več podrobnosti in izgledala je tako: 
 
Nastopajoči sedi in igra harmoniko. Ko z igranjem preneha, 
gledalce lepo pozdravi in se predstavi. Najprej pove nekaj o 
harmoniki. Pove kako je zgrajena in kako deluje. Nato predstavi 
pesem, ki jo je v uvodu igral. To je bila pesem Kuža pazi, zato 
pove nekaj zabavnega o psih v Sloveniji. Sledi podroben prikaz 
igranega, kjer se kamera približa na inštrument. Posamezne 
dele igra počasi in v normalni hitrosti. Ko zaključi z učenjem, 
publiko pozdravi in jih na koncu spodbudi k naročanju na kanal 
in obisku spletne strani hostla.  
 
To idejo sem prestavil svojemu mentorju na praksi in scenarij mu je bil všeč. Te verzije nisem 
več spreminjal, sedaj je bilo potrebno razmišljati o podrobnostih pri snemanju. Razmisliti je 
bilo potrebno o kadrih in postavitvi kamere ter o osvetlitvi in scenografiji. Mentorju sem 
predlagal, da po zgledu drugih spletnih učiteljev in programov za učenje harmonike na 














6.4 Izdelava zgodborisa 
Ko sem se po izdelanem scenariju lahko bolj poglobil v kadre, plane in razvoj zgodbe na 
posnetku, sem to najlažje predstavil z zgodborisom. Razmišljal sem kakšen plan bomo 
uporabili za posamezen kader, kolikokrat se bodo kadri zamenjali in kaj se bo v posameznem 
kadru dogajalo. Določiti je bilo potrebno kakšen bo uvod in kakšen zaključek ter kako bomo 
vključili dodatne grafične elemente v posnetek. Na roke sem narisal zgodboris, ki sem ga 
potem prenesel v program Photoshop. Tako sem ga lahko bolje uredil. Izrezal sem posamezne 
scene in jih menjaval med seboj, kjer nisem bil prepričan o pravem zaporedju.  
 
 




6.5 Potrebna oprema 
Odvisno od velikosti produkcije in namenov, ki jih imamo s projektom, se razlikujejo tudi 
naše potrebe po opremi in osebju. Če pogledamo velike produkcije, kot so filmska, 
televizijska, snemanje videospotov ali prenos dogodkov v živo, v vseh teh primerih 
potrebujemo veliko opreme in veliko ljudi.  
 
Nasprotno pa je v primeru snemanja spletnih lekcij. Tu zares potrebujemo le najosnovnejšo 





Najprej moramo poskrbeti za prostor, kjer bomo naše posnetke snemali. Tu moramo biti 
pozorni na to, da je okolje mirno, saj na posnetkih ne želimo odvečnih šumov. Prostor mora 
biti tudi dovolj velik, da nam omogoča snemanje želenih kadrov. V majhni sobi ne bomo 
mogli posneti oddaljenih planov, vendar morda tega tudi ne potrebujemo [38]. V primeru 
snemanja video lekcij se uporabljata srednji in bližnji plan, za kar zadostuje tudi manjša soba.  
 
Zvok in šum 
 
Dober zvočni posnetek nas lahko hitro dvigne nad amatersko raven, zato se moramo potruditi, 
da je čim boljši. Najprej moramo poskrbeti za mirno snemalno okolje. Če zaradi lokacije ali 
zunanjih dejavnikov ne moremo vedno računati na tišino, moramo naš urnik snemanja 
prilagoditi, da se izognemo povišanemu prometu ali glasnim sosedom. Iz prostora moramo 
odstraniti vse nepotrebne predmete, ki ustvarjajo šum. Nekateri kosi, kot so na primer težko 
pohištvo ali kavč pa nam lahko koristijo saj delujejo kot razpršilci zvoka. Ravno tako so 
koristne tudi preproge, ki jih imamo doma in jih ne odstranimo [38]. 
  
Sicer pa po potrebi lahko uporabimo tudi namenske razpršilce zvoka in absorpcijsko peno, da 
zmanjšamo odboje. Izogibati se moramo ravnih paralelnih sten. Pred snemanjem moramo 
izklopiti vse naprave, ki bi utegnile zmotiti posnetek. Najbolj tipični primeri so klimatske 





Ozadje in scenografija 
 
Pomembno je, da ozadje, ki ga kamera ujame v objektiv, ni moteče in je tematsko skladno z 
videom, ki ga snemamo. Pozorni moramo biti na morebitne posterje, slike, pohištvo, hišne 
dekoracije, vtičnice, cevi, ki kvarijo podobo posnetka. Pri snemanju video lekcij glasbenega 
inštrumenta v ozadje lahko postavimo glasbene motive, kot so inštrumenti, glasbene plošče in 
slike glasbenikov. Predmeti v sceni, ne smejo imeti odbojnih površin, morajo biti nevtralnih 
barv in brez izstopajočih vzorcev. Za ozadje lahko uporabimo tudi blago, zaveso ali 
fotografsko papirnato ozadje napeto na okvir. Če pa želimo virtualno ozadje, lahko uporabimo 
tudi zeleno platno, ki pa mora biti zlikano in brez gub, da se na njem ne ustvarjajo neželene 
sence in tudi osvetljeno mora biti enakomerno po celotni površini [38]. 
 
 




Tu imamo možnost uporabe standardne tritočkovne tehnike osvetlitve, ki sem jo že opisal pri 
poglavju 2.2, ali pa poskusimo samo z eno lučjo, če jih nimamo na voljo več. V primeru ene 
luči, uporabimo mehko razpršeno svetlobo in izvor postavimo blizu kamere ter ga usmerimo 
rahlo v stran proti nastopajočemu in skušamo tako izničiti čim več senc. Z eno lučjo to 
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nekoliko težje dosežemo, zato moramo poskušati in spreminjati pozicije dokler ne dosežemo 
želenega učinka. Pomagajo nam lahko tudi odboji od stropa in sten, če uspemo najti pravo 
pozicijo.  
 
Najbolj primerne so LED luči, ki nudijo bolj stabilno svetlobo od običajnih žarnic. Pozorni 
moramo biti tudi na to, da žarnice z žarilno nitko ustvarjajo toploto, kar je lahko zelo 




Za manjše produkcije, kot je snemanje video lekcij, je najbolje, da uporabimo DSLR kamero. 
Sploh, če snemamo sami v domačem okolju, je to dobra izbira zaradi kvalitete, ki jo 
omogočajo in svoje relativne cenovne dostopnosti. Najpomembnejše lastnosti pri izbiri 
kamere so, da omogočajo snemanje v visoki ločljivosti 1080p ali vsaj 720p, ter da je zorni kot 
snemanja dovolj širok, da ujame v objektiv celotno sceno. Tukaj nam problem lahko 
predstavlja velikost prostora, če kamere ne moremo dovolj oddaljiti. 
Prednost DSLR kamer je, da lahko zamenjamo lečo in tako rešimo prostorsko stisko. 50mm 
leča je primerna za srednje plane, kjer snemamo nastopajočega od pasu navzgor in to je 
tipična postavitev za video lekcije. Če prostora nimamo dovolj, lahko uporabimo 35mm lečo, 










Vgrajeni mikrofon na kameri ne bo nikoli posnel dovolj dobrega zvočnega posnetka za resno 
produkcijo, zato moramo takoj razmisliti o izbiri primernega zunanjega mikrofona. Katerega 
bomo izbrali je odvisno od tega, kam bo postavljen in kakšni so naši nameni. V primeru video 
lekcij inštrumentov, potrebujemo usmerjen dinamični ali kondenzatorski mikrofon za 
snemanje zvoka inštrumenta ter glasu govorca. Običajno se za govor uporablja ozko 
usmerjeni »shotgun« mikrofon [38]. Za inštrument je priporočljivo, da uporabimo dva 
mikrofona za snemanje v stereo tehniki. Vse mikrofone postavimo izven zornega kota 
kamere, ravno toliko, da jih ni več videti ter jih usmerimo proti izvoru. Za najboljšo pozicijo 
jih premikamo in sproti snemamo testne posnetke, da določimo čim boljši položaj. 
 
Potrebujemo tudi vmesnik med računalnikom (snemalnim programom) in mikrofonom. Za to 
lahko uporabimo mešalno mizo, za takšne namene je dovolj le nekaj vhodov. Zelo dobro pa se 
v tem primeru obnesejo tudi zunanje zvočne kartice. Pri snemanju našega projekta smo 
uporabljali kartico Focusrite, vendar je podobnih alternativ veliko. Pomembno je le, da ima 
dovolj vhodov za mikrofone in v primeru, da uporabljamo kondenzatorski mikrofon, tudi 
opcijo Phantom Power.  
 
7 Lastnosti prve verzije video lekcije harmonike 
Ker naša ciljna publika niso le glasbeniki, ki si želijo poglobljenih lekcij temveč tudi vsi ostali 
in predvsem turisti, morajo posnetki ostati kratki. Pri naših posnetkih ciljamo na pet do sedem 
minut. 
 
Posnetek je posnet v treh kadrih, od tega se na dveh vidi inštrument, tretji je dodan za 
razgibanost posnetka in ni bistven za razumevanje lekcije. Nastopajoč je sneman ves čas od 
daleč, razen ko prikazuje igranje, ko je plan bližnji in so vidne samo roke ter tipkovnica. 
 





Za prikaz igranja smo uporabili dve tehniki. Ko avtor oz. nastopajoči začne s prikazom, kako 
igrati, se plan spremeni na bližnjega, hkrati pa se ob posnetku pojavi tudi animacija, kjer 
vidimo tipkovnico na kateri se tipke obarvajo glede na pozicijo prstov. Animacija je časovno 
usklajena s premiki. Nastopajoč ne razlaga vsakega giba in je med prikazom tiho. Uporabili 
smo kombinacijo abstraktnega grafičnega prikaza in počasnega bližnjega posnetka. 
 
Na posnetku so dodani tudi grafični elementi, ki ustvarjajo identiteto projekta in 
prepoznavnost. Pojavijo se pri uvodnem in zaključnem delu v obliki logotipa. 
 
 
Slika 21: Izdelava logotipa 
 
Prepoznavnost in s tem izstopanje ustvarja tudi scena, ki bo ostala enaka pri vseh posnetkih. 
Že na prvi pogled, preden se gledalec osredotoči na vsebino, opazi vizualno podobo. To 
predstavlja naš prvi stik s publiko, zato je scena in celotna vizualna podoba zelo pomembna. 
 
Na koncu nastopajoči pozove k naročanju in obisku zunanje spletne strani. Poleg lekcij so 
posnetki namenjeni tudi promociji, zato je bistveno, da gledalce preusmerimo na spletno 







Posneta prva verzija služi kot pregled vseh idej. Tu smo skušali uporabiti vse kar sem pri 
raziskavi ugotovil in takšen posnetek naj bi bil dober. Preden posnamemo končno verzijo in 
jo pokažemo javnosti, bomo zmontirali še eno testno verzijo, ki ne upošteva ugotovljenih 
načel dobrega posnetka, in obe pokazali testni skupini ljudi. Ti bodo prek ankete podali svoje 
subjektivno mnenje o tem, katera verzija je boljša. 
 
 
Slika 22: Zaslonska slika posnetka 
8 Anketa 
Pri primerjanju posnetkov, sem ugotovljeno strnil v devet točk, katere smo skušali čim bolje 
implementirati pri snemanju projekta. Posneli smo testno verzijo prvega dela serije lekcij 
igranja inštrumenta, ki jo bom dal na ogled testni publiki in zabeležil njihove odzive. S tem 
bom pridobil povratno informacijo, ki bo potrdila ali ovrgla pomembnost točk, ki naj bi 
gradile dober posnetek. 
8.1 Testna publika 
Testno publiko bodo sestavljali različni ljudje, ne bom se osredotočil samo na glasbenike, ker 
s projektom ne želimo doseči samo njih temveč tudi širšo publiko. Ker projekt trenutno še ni 
v javnosti, bom testne posnetke pokazal zasebni skupini petnajstih ljudi, med katerimi bodo 
tudi ljudje, ki s ukvarjajo z glasbo. Njihova mnenja bom zbiral preko spletne ankete. Najprej 
bom primerjal nekaj orodij za spletne ankete in ugotovil, katero je najboljše za potrebe te 




8.2 Izdelava ankete 
Odločil sem se, da bom za svojo anketo uporabil brezplačno orodje Typeform, ker omogoča 
drugačno in za uporabnika bolj zanimivo izkušnjo od klasičnih anket. Vprašalnik je oblikovan 
bolj interaktivno, veliko je animacij in zelo dobro je izdelana grafična podoba.  
 
Vprašalnik sem sestavil iz devetih vprašanj, ki temeljijo na ugotovitvah iz primerjanja drugih 
posnetkov. Ponudil sem zelo enostavne možnosti odgovorov, zato je večina omejena le na 
izbiro med prvo ali drugo verzijo. Pri tem je prva verzija tista, ki ugotovljenega ne upošteva, 
druga pa upošteva. Razlike med njima so, da je prva veliko krajša, nima treh kadrov, kvaliteta 
posnetka je le 480p, razlaga je krajša in ni tako podrobna, dejanska lekcija nima dodatnega 
grafičnega prikaza in ni počasne verzije zaigranega. Pri nekaterih vprašanjih sem se malo 
oddaljil od primerjave med obema, ker me je zanimalo, kako pomembna je anketirancem 
kvaliteta videa na sploh. Povprašal sem jih tudi o sceni in grafiki, na koncu pa me je 
zanimalo, katero verzijo bi ocenili kot boljšo. 
  













Anketa je potrdila, da je druga verzija posnetka boljša, saj so jo anketiranci izbrali enotno. 
Ocenili so, da je imela boljši uvod v lekcijo druga verzija, kjer je bil uvod daljši. Imela je še 
en dodaten kader v bližnjem planu, kjer nastopajoči pove še nekaj zabavne vsebine preden 
začne z dejansko lekcijo. Določili so, da je druga verzija boljše prikazala igrano. Imela je 
dodaten kader, kjer nastopajoči prikaže kako se oba dela harmonike igrata skupaj, najprej 
počasi in potem še v normalni hitrosti. Pri tej verziji je bila dodatna pomoč tudi animacija, ki 
je ob strani sproti prikazovala, katere gumbe nastopajoči pritiska. Prikaz z animacijo so izbrali 
za boljši način učenja, kot če je ni.  
 
 
Slika 24: Prikaz igranja brez animacije in z animacijo 
 
Samo podobo posnetka in urejenost scene so ocenili kot zelo dobro. Zanimalo me je, kako 
pomembna je za njih kvaliteta posnetkov na splošno. Vsi so takoj opazili, da je prva verzija 
slabše kvalitete – bila je le 480p. Večina je odgovorila, da je za njih kvaliteta videa 






9 Kako povečati število ogledov na portalu YouTube 
1. Z iskalniki iščemo ideje za naslov našega posnetka 
Snemamo na primer lekcije inštrumenta, v YouTube iskalnik vpišemo »How to learn« in že 
tako vidimo, katerih je top 10 iskanj. V splošnem so »How to« posnetki med najbolj iskanimi, 
ker uporabniki YT zelo pogosto uporabljajo za učenje. Igranje harmonike ni med top 10 
iskanj. Še vedno potem vpišemo »How to learn accordion« in pogledamo koliko ogledov 
imajo (top) posnetki, da vidimo, kakšna je naša konkurenca in jo preučimo. Idealno je, da je 
malo ogledov z našega področja, tisti ki so naloženi pa imajo veliko ogledov. To pomeni, da 
je tema iskana, konkurence pa je malo. Za učenje inštrumentov se velikokrat uporablja beseda 
»Lessons« ali »Learn«, ne le »How to«, tako da lahko poskusimo tudi s tem in se prepričamo, 
katera opcija je boljša, glede na št. ogledov [40].  
 
 
Slika 25: Youtube iskalnik 
 
2. Ključne besede 
Tudi v Google iskalnik vpišemo naslov in preučimo, kaj se najbolj splača. Ciljamo na naslov 
s keyword-i, ki so najbolj iskani in se pogosto pojavljajo, ne iščemo unikatnosti. 
 
V splošnem Google prej pokaže Youtube posnetke tipa »How to«, »Review«, »Tutorial«, vse 
povezano s športom in »Funny«. V mojem primeru sem v Google vpisal »How to play 





3. Google AdWords 
Program za iskanje najboljših ključnih besed. 
 
Tools  > Keyword Planner 
Vpišemo naslov našega posnetka. 
»How to play accordion« > Get ideas > Keyword Ideas 
Iščemo besede s čim višjim »Avg.  Monthly Searches« in nizko vrednostjo »Competition«.  
V tem primeru je še najboljši naslov »How to play accordion« z Avg. Monthly searches 1300 
in Low competition [40, 41, 42].  
 
 
Slika 26: Keyword Planner  
https://adwords.google.com 
 
4. Naslov, opis, tags  
Pri opisu in naslovu, ki je pri rangiranju najbolj pomemben, si spet pomagamo z AdWord 
Plannerjem in tudi tu uporabimo čim več dobrih keyword-ov. Ne smemo pozabiti tudi na 
tags-e oz. ključne besede, ki jih dodamo posnetku na YouTube-u [40, 42]. 
Za povečanje ogledov naslovu lahko dodamo besedo »Video«, kar je koristno, ko uporabnik 
vsebino išče prek spletnih iskalnikov kot je Google. V tem primeru uporabnik po navadi v 
iskalni niz  doda besedo »video« in tako ima naš posnetek prednost. Naslov mora opisovati 





5. Slika posnetka  
Pomembno je, da že na prvi pogled izstopamo med vsemi posnetki, zato moramo imeti 
urejeno in prepoznavno sliko posnetka ali »thumbnail«, ki je eden od prvih stikov s publiko. 
Ta mora izdajati nekaj o našem posnetku. Najbolje je, da na sliko napišemo kratek opis. 
Dobro je že, če je vsaj razvidno, kaj počnemo v posnetku. Prepoznavnost pridobimo tako, da 
ohranimo enoten stil pri vseh posnetkih. Na spodnji sliki vidimo primere dobrih (levo) in 
slabih (desno) [40, 41]. 
 
 













To so oblački na posnetku (ang. Annotations), na katere lahko gledalec klikne in delujejo kot 
hiperpovezave na druge strani. Z njimi lahko spodbudimo klik na našo predlagano povezavo. 
Gledalec gleda posnetek, pred koncem se pojavi oblaček »subscribe«, gledalec ga lažje opazi 
in obstaja večja možnost, da se bo naročil na naš kanal [41]. 
 
 
Slika 28: Hiperpovezave 
 
7. Seznam predvajanja 
Iz posnetkov lahko ustvarimo seznam predvajanja, kar pomeni, da se bo naš posnetek 
samodejno predvajal kot naslednji. To poveča možnost, da si ga bo uporabnik pogledal in se 
mogoče tudi naročil na naš kanal [43]. 
 
 





Pisanje diplomske naloge in sodelovanje pri projektu snemanja video lekcij igranja 
inštrumenta mi je ponudilo edinstven vpogled v področje, ki sem ga dobro poznal že od prej, 
saj sem tudi sam veliko časa preživel za računalnikom in se igranja učil od drugih spletnih 
učiteljev. Tako sem iz lastnih izkušenj že imel predstavo o tem, kako morajo biti posnetki 
posneti in zmontirani, da je lekcija za gledalca karseda jasna. Kot najpomembnejši dejavnik bi 
pri tem na prvem mestu izpostavil nazornost prikazovanja gibov. Kot najboljši način za to se 
je izkazala kombinacija počasnega igranja, animacije in dodatne razlage učitelja. Zelo 
pomembna pa je tudi urejenost lekcij, da gledalčevega napredka ne ovira neorganiziranost.  
 
Raziskovanje tovrstne produkcije in spletnega video portala YouTube mi je razkrilo, da 
ponuja ogromno možnosti za uspeh, saj lahko že z majhno ekipo in osnovno opremo 
ustvarimo izdelek, ki je na nivoju najboljših. Naša štiričlanska zasedba je s svojimi 
kreativnimi idejami in dobrim delom uspela ustvariti izvirne in zabavne posnetke, ki so se 
uspeli približati naši začetni viziji in po odzivu sodeč smo bili uspešni. Sicer sem imel 
izkušnje s snemanjem že prej, vendar nikoli nisem sodeloval pri kakšnem večjem projektu kot 
je bil ta. Odkril sem pomen načrtovanja, ki bi mu sedaj lahko pripisal izredno velik pomen. 
Veliko bolje je nameniti fazi načrtovanja nekaj več časa, kot da pride do motenj med 
produkcijo zaradi nejasnosti. Prav tako je tudi pomembno, da so naloge jasno opredeljene in 
razdeljene med člane ekipe, saj dobra organizacija vodi do učinkovitejšega dela. 
 
Zadovoljen sem, da sem uspel področje, ki me zanima, bolje spoznati z delom pri praktičnem 
usposabljanju in ga združiti s poglobljenim raziskovanjem v diplomski nalogi. To je bila zame 
zares zanimiva izkušnja, ki me je naučila veliko, od tehničnega znanja do dela v ekipi. Z 
veseljem bi še kdaj sodeloval pri podobnem projektu ali pa se z osvojenim znanjem sam 
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Slika 30: Ganttogram snemanja video lekcij 
